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クラスターイオンと固体表面の相互作用 
Interaction between cluster ion beams and solid surfaces 


















 C12H25フラグメントを Si(100)表面へ入射した場合について計算を行った。計算にはMaterials Studio 6.0
の CASTEPを用いた。図 1に初期状態におけるシリコン及び C12H25フラグメントの配置を示す。C12H25フラ
グメントに、基板表面に垂直に入射する方向の初速度を与えシミュレーションを行った。初速度は、炭素原子
1個当たりの入射エネルギーが 50 eVの場合に相当する、25.8 nm/ps とした。 
           
(a)Side view                        (b)Top view 
図 1：シリコン結晶及び C12H25フラグメントの初期状態 
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結果及び考察 







                   
(a) 0 fs後                             (b) 24 fs後 
 
                   
(c) 48 fs後                             (d) 72fs後 
図 2：入射開始から(a) 0 fs後、(b) 24 fs後、(c) 48 fs後、(d) 72 fs後のシミュレーション結果 
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